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A C L A R A C I Ó N 
Sr. Ossorio y B e r n a r d , que o ja la en t end ie ra de 
« i i toros como en o t ras cosas, l l evado de sus af iciones 
á los es tadios h i s t ó r i c o s y b i b l i o g r á f i c o s , d i ó á l uz en 
e l ú l t i m o n ú m e r o de é s t e p e r i ó d i c o , co r respond ien te a l 
a ñ o a n t e r i o r , l a d e s c r i p c i ó n de u n r e t r a t o de l famoso 
P e d r o R o m e r o , p i n t a d o po r G o y a , que s e g ú n e l Conde 
de l a V i ñ a z a y e l l i t e r a t o sa lman t ino D . J o s é Somoza, 
e r a u n a prec iosa o b r a de a r te de l i n s i g u e heredero d e l 
g r a n V e l á z q u e z ; y p a r a comple ta r l a p a r t e a r t í s t i c a 
d e l g e n i a l p i n t o r a r a g o n é s , m e t i ó su c u a r t o á espadas 
e l Sr . Somoza, c o n t r i b u y e n d o a l r e t r a t o m o r a l de l t o -
r e r o , con u n a escena t r á g i c a y m u y in te resan te de 
c i e r t a c o r r i d a de to ros celebrada en ¡ S a l a m a n c a , y en 
que m u r i ó u n hermano de P e d r u R o m e r o , q u e r e m a t ó 
a l t o r o . 
E l a r t i c u l o de l Sr . Ossorio p u d o c o n c l u i r a h i y c o n -
c l u i r b i e n ; pero e n s e g u i d a , a p u r a n d o l a m a t e r i a , y 
e m p e ñ á n d o s e en que e l he rmano cuyo nombre, no c i t ó 
Somoza, ha de ser A n t o n i o R o m e r o , a l u d e á. lo d i c l i o 
p o r m i en u n a b i o g r a f í a de l s i n i g u a l ma tado r de to -
ros , en q u e n e g u é e x a c t i t u d á l a escena d e s c r i t a , con 
d a ñ o , d ice , de l a v e r a c i d a d de D . I g n a c i o S o m o / á ; y 
t r a t a n d o de a r m o n i z a r lo d icho p o r u n o y o t r o , i n d i c a 
que m u y b i e n , r e s id i endo Pedro en R o n d a , p u d o i r á 
v e r ma ta r á su h e r m a n o , puesto que estaba en p leno 
goce de sus facu l tades , como lo p r u e b a e l haber s ido 
n o m b r a d o v e i n t e a ñ o s d e s p u é s (cerpa de t r e i n t a s i e l 
Sr* Ossorio no se opone) , maes t ro de l a escuela de Se -
viBa; r a z ó n f a l t a de a p o y o y f u n d a m e n t o , d e s t r u i d a 
pon só lo r e f l e x i o n a r que á ese cen t ro f u é á d a r l e c c i o -
nes, á e x p l i c a r e l a r t » ) no á p r a c t i c a r l e , p o r q u e esto le 
h u b i e r a s ido , impos ib le á los setenta y c inco a ñ o s de 
e d a d . 
Es u n hecho a f i rmado por v a r i o s au tores y hasta 
ahora no r eba t i do , que A n t o n i o Romero m u r i ó en l a 
P l aza de Granada y no en l a de Salamanca; l á m i n a de 
aque l l a é p o c a t engo en m i poder que lo a t e s t i gua , y 
es i g u a l m e n t e c i e r to que en a q u e l t i e m p o no h a b l a 
P laza de T o r o s en e l ú l t i m o p u n t o , y se daban las 
co r r i da s en l a p laza m a y o r y a lgunas en l a plaza de 
¡San F ranc i sco . P a r a convencer a l Sr . Ossorio de que 
n u n c a escr ibo s in datos á la v i s t a , a ñ a d i r é que r e g i s -
t rados los a r c h i v o s de l a p a r r o q u i a de San M a r t i n , á 
que per tenece y p e r t e n e c i ó la plaza m a y o r , as i como 
los de la p a r r o q u i a de Santa M a r i a de los Cabal leros , 
á que c o r r e s p o n d í a l a plaza de San F r a n c i s c o , nada 
h a y en el los que a t e s t i g ü e la m u e r t e de t a l t o r e r o . Es 
m á s : en l a pos ible c i r c u n s t a n c i a de que el m o r i b u n d o 
hubiese sido t ras ladado a l H o s p i t a l , han sido recono-
cidos e l a r c h i v o de l a p a r r o q u i a de San R o m á n , á l a 
que p e r t e n e c í a e l H o s p i t a l en aque l l a é p o c a , y t ampoco 
hay en e l la r a s t ro a l g u n o de semejante d e f u n c i ó n . L a s 
pesquisas ind icadas , y que se re f ie ren á tres a ñ o s 
an te r io res y t res pos ter iores a l de 1802, p r u e b a n cla-
r a m e n t e que a u n q u e p o r e v i t a r d a ñ o a l Sr. Somoza, 
haya q u e r i d o c a u s á r s e m e á m i , e l go lpe ha sido en 
v a g o , como dado p o r persona i n e x p e r t a ; y que es toy 
en lo firme con f i rmando lo que d i j e y r e p e t i r é c i en 
veces, m i e n t r a s no se p ruebe p lenamente lo c o n t r a r i o . 
A q u e l l o de l v i e j e c i i o , qne no se sabe c ó m o D i o s le d i ó 
fuerzas pa ra s a l t a r , s a lvando l a c o n t r a b a r r e r a de l 
t end ido a l c a l l e j ó n , y de é s t e á l a b a r r e r a , con e l s ó l o 
fin de a r r o d i l l a r s e en l a a r e n a , donde h a b i a u n t o r o 
r e p a r t i e n d o cornadas, p o d r á ser m u y p a t é t i c o , pero no 
v e r í d i c o , l u j o m á s b i e n de l a f a n t a s í a de l e sc r i t o r q u e 
de l a v e r d a d h i s t ó r i c a ; y lo otifcf, ft#irse Pé<j£ó a l t o r o , 
s in m u l e t a y buscando u n es toqüí i^pfeuando é l l a a r ena 
deb i e r an q u e d a r los d e l h e r m á i i o , es desconocer en 
abso lu to los detal les de la fiesta. I n s i s t o , pues, en 
creer que en a q u e l d r a m á t i c o r e l a to , h a y c i e r t a ofus-
c a c i ó n , d i scu lpab le an te la neces idad de v e s t i r l e con 
galas l i t e r a r i a s ; y que e l o r i g e n de l ¿>eZe/i q u e ha 
a r m a d o sobre este p u n t o e l Sr. Ossor io , s ó l o es a t r i -
b u i b l e á u n a ma la i n t e l i g e n c i a , á u n descuido de su 
d i s t i n g u i d a pe r sp icac ia . O b s é ' r Y e s e que ¡Somoza no 
d i j o e l n o m b r e de l t o r e r o m u e r t o ; que h a b l ó ú n i c a -
men te de u n hermano de l g r a n l i d i a d o r , y que a l 
e m p e ñ a r s e el Sr. Ossorio en que ese he rmano h a b í a de 
ser e l l l amado A n t o n i o , en vez de « t o m a r m e e l p e l o » 
con su a r t i c u l o , ha hecho con é l u n a « p l a n c h a m o n u -
m e n t a l ^ , d i scu lpab le en q u i e n no es m u y fue r t e en l a 
m a t e r i a que se roza con las l i d i a s de t o r o s . 
¿ Y s i le d i g o q u i é n f u é , s e g ú n d i c e n , ese he rmano? 
Se q u e d a r á perp le jo y no s a b r á á q u é ca r t a quedarse , 
s i n t i endo de seguro haber t r a í d o á c o l a c i ó n m i n o m b r e 
en u n asun to que t an poco puede in t e re sa r l e . V o y á 
sacarle de dudas , que é l m i s m o se ha creado por fa l ta 
de e s tud io de los antecedentes q u e e s t a m p é en m i 
i c c i o n a r i o , que es e l l i b r o en que e n c o n t r ó la b i o g r a -
f í a de Pedro R o m e r o . 
¿ L e y ó e l Sr. ssorio a l final de l a p á g i n a 52-4 de l 
t o m o 2 .° de d i cho l i b r o , los apuntas r e l a t i v o s á A n t o n i o 
Romero , en que i n d i c o que era he rmano menor de Pe-
d r o ; que é s t e le d i ó la a l t e r n a t i v a en 1T8D, y a l g u n o s 
o t ros detal les hasta menc iona r su desgrac iada m u e r t e 
en la P laza de Granada? I n d u d a b l e m e n t e , á j u z g a r 
po r las re ferencias que en su a r t i c u l o expresa : pues 
s i l e y ó ese p á r r a f o , ¿ n o es i m p e r d o n a b l e en u n h o m -
b r e t an es tudioso, de t an c la ro e n t e n d i m i e n t o y de 
t a n t a persp icac ia , que no h a y a d i r i g i d o la v i s t a , u n 
r e n g l ó n , so lamente u n r e n g l ó n m á s a r r i b a , en l a m i s -
m a p á g i n a ? A l l í h u b i e r a v i s t o despejada l a i n c ó g n i t a , 
c o n s ó l o leer e l n o m b r e de G a s p a r R o m e r o , cuyos an-
tecedentes c o n c l u y e n con las s igu ien te s palabras : '¿Se 
a segura que m u r i ó en l a Plaza de Sa lamanca en 1802.-> 
Entonces u s é de esa frase dudosa, p o r q u e a ú n no es toy 
c o n v e n c i d o de l a v e r d a d del hecho, puesto que no hay 
de é s t o tampoco p a r t i d a de sepel io; pero quise hace rme 
eco de le jana y poco r o b u s t a t r a d i c i ó n que hay e n t r e 
a l gunos ancianos sa l amanqu inos , q u e a f i r m a n que e l 
s i t i o donde hay u n a c ruz en aque l l a p laza m a y o r , r e -
c u e r d a e l l amentab le suceso. 
Con q u e á o t r a , que é s t a y a p a s ó . 
J . S Á N C H E Z DE N E I R A . 
A P R O V E C H A N D O 
f p ; s lo que di r ía la Empresa para su capote de brega: ve r -
daderamente esto de la sequ ía es una gran cot i t rar ie-
dad para los agricultores, pero para nosotros, si no se nos 
t i ldara de ego í s t a s , casi nos a t r e v e r í a m o s á afirmar que nos 
conviene; poi que no siendo muy cordiales las relaciones de 
amistad entre el espectáculo nacional y las nubes, s iem-
pre nos cabr ía por parte de és ta s el temor de una juga-
r re ta , de no hallarse tan r e t r a í d a s como lo e s t án al p re -
sente; mientras que así no nos entorpecen, y avanzamos 
tranquilamente eu nuestro negocio. 
Tales ó parecidos razonamientos pesa r ían en el ánimo de 
los que dirigen los destinos de nuestro Circo taurino, y esto, 
unido á la circunstancia de venir seguidos dos días festivos, 
y de que para una fiesta nacional, nada tan adecuado como 
el espec tácu lo nacional, fueron motivo suficiente para que 
nos largasen casi empalmadas la quinta y sexta corrida de 
abono. 
Lo cierto es que después ó á la par de las varias proce-
siones con que se conmemora en Madrid el heroico 2 de 
Mayo de 1808, los aficionados nos dirigimos también proce-
sfonalmente al templo del toreo, en el que hab ían de v e r i f i -
carse las exequias de seis v íc t imas de ta casa de Miara , á 
las que can ta r í an el oficio de difuntos Luis Mazzantini, A n -
tonio Reverte y Emilio Torres (Bombita) . 
¿Qué mér i tos adornaron para la consideración y grato 
recuerdo pitblicos á las seis v íc t imas de referencia? N i n g u -
no. Bajo su aspecto físico, no puedo darse corrida más des-
igual , con la agravante de que en este mismo concepto, 
ha predominado lo desfavorable sobre lo conveniente; pues 
si bien es positivo que el primer toro era muy fino y de 
presencia, y el quinto hondo y de libras, el tercero y sexto, 
aunque no mal recortados, eran excesivamente bastos, y 
el segundo y cuarto, pecaban de malas hechuras aquél y 
de falta de edad, de cuerpo y de respeto é s t e , aparte de 
lo mal conformados de armadura en general. 
Para la pelea, han adolecido de iguales deficiencias, r e -
g i s t r ándose un par de ellos con voluntad iniciada y no des-
arrollada por completo para el primer tercio, mientras los 
restantes han hecho la faena escupiéndose de la suerte, 
topando ó encogiéndose al contacto del hierro. En la segun-
da parte, ni uno soío ha permitido ejecutar con franqueza la 
suerte; y como anomal ía , t r a t á n d o s e de este ganado, en la 
hora supretíia, que es donde m á s escollos acusa ordinar ia-
mente, es donde más manejable se ha mostrado en la c o r r i -
da que r e s e ñ a m o s . Resumen de su bravura son 38 varas, á 
cambio de 10 ca ídas y ocho caballos para el arrastro. Y como 
esto significa una mala tarde para el Sr. Miura ; y nos tiene 
acostumbrados á otra cosa, precisa que vuelva en seguida 
por su r e p u t a c i ó n . 
M a z z a n t i n i . — Sentimos verter esta opinión, pero las re-
petidas faenas que vamos observando en este diestro nos 
indican que se va gastando. Si con toros que no ofrecen nin-
g ú n cuidado, su trabajo no consigue rebasar los l ími tes de 
la median ía , ¿ q u é guarda para cuando salgan reses dif íc i -
les y que requieran especial procedimiento en torearlas? En 
el primer toro de la quinta corrida de abono, que tomaba 
bien la muleta, ya se notaron las precauciones del diestro, 
por la distancia á que le presentaba el trapo; y á pesar de 
que procuró no abusar de é l , la brega, sin embargo, r e su l tó 
larga, por la airsencia de pases de castigo, que son los que 
quebrantan las reses y las hacen colocarse en suerte. Cua-
t ro veces en t ró á matar, y ni en la estocada corta á volapié , 
tendida y delantera, ni en los dos pinchazos en hueso, cuar-
teando, ni en la media estocada en las tablas, que a g a r r ó en 
su si t io, se vió asomo siquiera de aquella manera de t irarse 
que cons t i tu ía su especialidad. En el cuarto, lo encontramos 
peor todav ía ; pues tomarle respeto un torero de sus faculta-
des á un bicho que no lo t r a í a , no se comprende; y tener 
que hacer coraje para entrar á matar un becerro, menos 
a ú n . La brega fué desdichadís ima, yendo, á herir siempre.de 
lejos, aunque derecho las dos ú l t imas veces. So compuso de 
una corta y con tendencias á .volapié; un desarme, un p i n -
chazo en hueso, bien señalado, y una estocada á volapié en 
su si t io. Eu tres verónicas á este toro se fué del mundo, y 
en el resto de la l id ia nada de part icular . Hay que abonarle 
una eficaz y oportuna ayuda á Bombita eu el tercer toro, 
durante la muerte. 
Rever te . — Su t rabájo de muleta en el segundo, hubiera, 
lucido en otras condiciones, pues fué variado; pero esta 
cualidad fué anulada por lo embarullada y emocionante de 
la faena, eu la que el toro, que estaba re se rvón , le andaba 
á los alcances. Esto no obstante, el espada no perdió mi 
momento la serenidad n i se a p a r t ó de la cabeza, y e n t r ó á 
• 
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matar á volapié con mucho ah ínco , pasándose le un poco la 
estocada. En el quinto, que se r evo lv í a , la brega r e s u l t ó , 
por la ingerencia de la gente, una confusión espantosa; 
gracias que fué breve, y el espada, en cuanto cuadró el 
toro, e n t r ó con gran v a l e n t í a , agarrando un estoconazo á 
vo lap ié , que hizo polvo al bicho, el cual se l levó la muleta 
en la cabeza. Dió el matador á su primer toro cinco v e r ó -
nicas y una de frente por d e t r á s , con mucho arte y muy 
ceñ idas , sorprendiendo agradablemente á la concurrencia, 
que aprec ió desde luego un adelanto notab i l í s imo en el ma-
nejo del capote, el que j u g ó con soltura, en medias v e r ó -
nicas, largas y recortes durante l a l id ia . Los honores de la 
tarde fueron para Reverte , en dos ovaciones estrepitosas al 
matar , y nutridos aplausos en muchas m á s ocasiones. ¡As í 
aprietan los valientes! 
B o m b i t a . — Conocida es su manera de torear, y la em-
plea simpre de igual modo, convenga á las condiciones de la 
res ó no convenga. Así sucedió en esta corrida, á cuyo ter-
cer toro, con desconocimiento absoluto, le dió la l id ia con-
t r a r i a á la que ped ía , l l evándo la en consecuencia con apuro, 
part icularmente en los pases que se ceñía algo; ofuscado 
por completo en l a faena, Mazzantini, como decimos antes, 
le ayudó eficazmente y le evi tó a l g ú n disgusto. Así y todo, 
sufrió primero un acosón y un desarme; clavó- luego una 
estocada caída y tendida, otra en las tablas t ambién tendida, 
con achuchón y desarine, y un descabello á la tercera. En 
el ú l t i m o , manejó l a muleta superficialmente y con mucho 
movimiento, experimentando algunas coladas, efecto de no 
empapar ni castigar, hac iéndose la brega un poco pesada y 
monó tona ; con el estoque la primera vez, r e su l tó una esto-
cada casi aguantando, con tendencias, por adelantarse. el 
bicho, poniéndolo todo de su parte; luego repi t ió con otra en 
las tablas, á volapié y con tendencias. También dió Bomba 
tres ve rón icas y una de farol , moviditas, teniendo al fin que 
salir por pies en busca de. la barrera . En quites cumpl ió , y 
el públ ico susurra que el Bombita de este año dista mucho 
de ser el de fines de la temporada pasada. 
Eespecto al segundo tercio, al paso que va e s t á llamado á 
desaparecer, como dicen de la poes ía . Un solo par de Santos 
L ó p e z , al segundo, se clavó en su sit io. Bregando se d i s t i n -
gu ió el Pulga de Tr iana . 
Y extractada esta fiesta, 
descanso algunas horas y á la sexta. 
MARIANO DEL, TODO Y HERRERO. 
R E C O R T E S 
¡ B u e n a comedia, buena comedia! E levac ióa de un globo 
lleno de oxígeno ant iguerr is ta , por el tan renombrado TYo 
Capa, de la c'ase de revisteros-apoderados. 
¡ Qué l á s t i m a que el susodicho globo, dir igido animosa-
mente hacia las alturas del infundio, del bulo, ó de ambas 
cosas ,á la vez, haya reventado y hecho polvo al cap i t án 
Capa. Otro día ¿ e h ? 
* * 
¡ Y cuidado que el aparato era superior, y el Montgolfier 
del Globo lo hab ía arreglado con vistas al antiguo melo-
drama ! 
Como revistero de toros, h a b r á quienes puedan competir 
con E l Tío Capa; pero como apoderado, mejor dicho, como 
apoderante, no hay quien se apode ré con m á s garbo y con 
m á s v i rg ina l in tenc ión de un asunto román t i co - t au r ino y le 
ponga moños , no por nada, sino por ver si cuela por ah í . 
Véase el argumento, ü n t í t u lo de Castilla, senador del 
reino y aficionado como po'cos al espec tácu lo nacional, un avi-
so . . . no hay'que asustarse, que no es del Presidente sino de 
la Providencia; ocho millones, unos niños sin padre, una ma-
dre y una esposa que l loran ¡oh! y se abrazan; otro aviso de 
Dios, emociones á g r a n e l , un diestro que quiere á su fami-
l i a y á su dinero, ósculos tiernos y una l á g r i m a comprimida 
por el buen parecer. 
¿ Q u é ta l? Si esto no e s t á pidiendo á voces unos Recuerdos 
de dos siglos há , que vengan todos los t í t u lo s castellanos y 
io vean. 
* * * 
L o relatado por E l Tío Capa con ese lujo p e r i p a t é t i c o , 
ocu r r ió en Sevil la y en Córdoba ; el senador del margen lo 
vió y lo oyó, y el revistero del Globo ^  ap re su ró á dar la 
buena nueva de ,que en cuanto Guernta se hab ía sentido 
contusionado por un toro , di jo: ¡ ah í queda eso! y salió por 
p i é s , l l evándose cuatro millones en cada una de las ex t r emi -
dades inferiores del individuo. 
¡ Y ande el movimiento! ¡ Y duro y á la cabeza, que si 
esta vez no ha cuajado, ya cua j a r á cuando sea de l ey! 
E l día menos pensado viene á Madrid Guerr i ta , y lo vemos 
arrojando fajos de billetes de m i l pesetas á los gansos del 
estanque del Re t i ro . 
¡ Vaya unas ovaciones! ¡ Vaya una r e h a b i l i t a c i ó n ! Hasta 
\os inevitables Saltil los v e n d r á n á tocar las palmas á ese 
miserable que se permite el lujo de querer á su dinero, en 
este pa ís donde los escritores, escribimos grat is , los apode-
rados trabajan de balde, los toreros echan la luz por las ven-
tanas, y nadie puede dar cuatro pasos sin caer en brazos de 
Rothschild y de Vanderbi l t . ¡Adiós , Bar to lo! 
v * * * 
Tota l : un melodrama que ha terminado á carcajada l i m -
pia, coa senador y todo, y una p u r í s i m a in tención desva-
necida en el cielo azul del espléndido Moltke del Reina 
Regente y de la Cruz Roja. ,. ** 
Ahora, á preparar otro cañonazo, ya que és te se ha per-
dido en el e s t r ép i t o de la hi lar idad. Dicen que la gota de 
agua taladra la piedra. Y a que por lo visto no parecen por 
esas Plazas de Dios' unos cuernos que inut i l icen al torero, 
¡ duro con el hombre! 
¡ Oh, qué c a m p a ñ a tan d iv ina! Consuélese Guerr i ta recor-
dando que así se las hac ían á Frascuelo cuando E l Tío Capa 
no era apoderado de nadie. 
Cambiando ahora de modo y de tono, despidámonos aten-
tamente del buen Barquero, el cual hizo desesperados es-
fuerzos en E l Heraldo del martes ú l t imo ¡ martes h a b í a de 
ser! para salir del berengenal en que lo han metido sus des-
plantes antiguerristas. 
Compulsando fechas, barajando nombres y evacuando ci-
tas, insiste el Cr is tóbal Colón de los Peterete, Chispas, Car-
lomagno y demás despojos de la novi l l e r ía ignota, en que el 
redactor de estos Recortes es ún guerrista repentino. 
¡Y tan repentino! Gomo que en LA LIDIA del día 3 de Oc-
tubre de 1887, y ocupándose de la al ternat iva de Rafael 
Guerra, escribió el guerrista repentino los siguientes p á r r a -
fos, entre otros muy encomiás t icos dirigidos al novel ma-
tador: 
«Us ted es un gran torero, un torero valiente, arrojado é 
inteligente como pocos en el d í a . Viéndole á usted torear, se 
ve inmediatamente que ha nacido usted torero, y que ejerce el 
arte con entusiasmo y por vocación, que es lo principal . 
»Sabe usted adornarse y sabe usted defenderse, y se ne-
cesita ser muy miope p a r a no adivinar en usted AL TORERO DEL 
PORVENIR, AL QUE HA DE REEMPLAZAR, QUIZA CON V E N T A -
JA, Á LOS DOS GRANDES MAESTROS, CÜYOS NOMBRES NO TENGO 
NECESIDAD DE CITAR.» 
¿Qué t a l , Sv. Barquerol No fué mal profeta el guerrista 
repentino. Y cuenta que escr ib ía eso ¡el año 18871 cuando 
usted era menos conocido que Peterete, y no pensaba usted en 
proveerse de la barca, desde la cual, tres años después, hz,-
bía usted de l lamar á Guerr i ta el pr imer sinvergüenza y el 
pr imer t i t i r i tero taurino de estos tiempos. 
Después de la cogida anterior — mortal de necesidad — 
ahí va esta otra de igual c a t e g o r í a . Habla E l Barquero: 
« ¿ C r e e (me pregunta) que puede atribuirse la perfección 
absoluta, que sólo reside en Dios, á n ingún torero? ¡Yo qué 
he de crer ese disparate! » 
Y unos renglones m á s abajo se rectifica á sí mismo, y 
dice dir igiéndose a l de Córdoba: 
«Vuelvo á confesar á usted que estoy donde estaba; que 
usted para mí es lo más aproximado á la perfección taurina, 
pero no la perfección.» 
Pero, perturbado Barquero, ¿no hab íamos quedado antes 
en que era un disparate cfeer en Im perfección taurina1^ Lue-
go confiesa usted que lo que exige usted de Guerr i ta es un 
disparate. \ Pobre Barquero! 
* * * 
Allá va la bomba final. Dice Carente: 
«Efec t ivamen te , yo escr ibí el pá r ra fo aquel de la v e r g ü e n -
za T O R E R A . . . » \ , 
¡Alto ah í ! Usted no escribió nada de v e r g ü e n z a torera, 
sino de la v e i g ü e n z a á secas. « G u e r r i t a ha perdido to ta l -
mente la v e r g ü e n z a » . Eso fué lo que escribió usted en el 
pár ra fo que reproducimos í n t e g r o en los Recortes del núme-
ro anterior. Si quiso usted decir « v e r g ü e n z a t o r e r a » ¿por 
qué no lo dijo? En el pá r ra fo aquel no se barruntaba, ni á 
mi l leguas, nada aproximado á la perfección; ¡o único que se 
ve ía claramente era al Guerr i ta con la vergüenza tolahnenfy 
perdida y convertido en el pr imer t i t i r i tero taurino, de estos 
tiempos. 
Basta. Demos de mano á la exhibición incorrecta y de 
pésimo gusto de cartas privadas. No sigamos en ese camino 
al Barquero, porque sa ld r ía seguramente con las manos en 
la cabeza; y compadeciendo al hidrófobo antiguen ista. que 
ha sucumbido al peso de sus errores, despidámonos de él 
dedicándole este modesto y piadoso 
EPITAFIO 
Aquí yace un Barquero infortunado, 
v íc t ima de los tajos y los cortes 
que le ases tó LA LIDIA en sus R cortes. 
¡Descanse en paz! ¡Dios le haya perdonado! 
T O R O S E N M A D R I D 
G.a CORRIDA DE ABONO. — 3 DE MAYO D E 1896. 
La verlad es que no hemos tenido tiempo de reponernos de 
la quinta y ya hemos echado fuera la sexta de abono. Ni visto 
ni oído. Y luego dirán que la afición se acaba y que estamos en 
la última miseria, cuanJo vamos como borregos á satisfacer 
aquélla y dejarnos los perros, un poco á la derecha de la carre-
tera de Aragón. 
Para la de ayer se encerraron seis toros de la ganadería de 
Aleas, lidiados por la misma gente de la anterior; y á la hora 
r'glamentaria, cuatro y media, dió comienzo el espectáculo. 
i.0 Recorto; castaño claro, de hermosa lámina, bien criado 
y apretado de cuernos. Saludan su silida Reverte recortando 
capote al brazo, y Bombita dando un cambio de rodillas muy 
vistoso y limpio. Luego toma con voluntad cinco varas de el 
Largo y Agujetas, á cambio de una caíla y un caballo muerto. 
Incierto pa>a á banderillas, que clavan Tomás Mazzantini, des-
pués de salir en falso una vez, un par al cuarteo, muy bueno, 
y otro desigual por el terreno de adentro, y Galea otro de so-
baquillo, también en su sitió. D . Luis, dé verde aceituna y 
oro, previos un pase natural, cinco con la derecha y uno en 
redondo, deji una estocada á Volapié, atravesada, y descabella 
á pulso. E l toro boyante. 
2 ,0 Sombrerero; retinto, de igual lámina, y tan bien criado 
como el anterior, fino y corniveleto. Muy bravo y de poder en 
varas, tomó ocho, por cuatro caídas y dos caballos, actuando en 
el tercio Agujetas, Largo, Parrao y Soria. Quedándose en ban-
derillas, clavó Currinche un par cuarteando, bueno, y luego 
otro al relance regular, y el Cuco otro bueno al cuarteo. Re-
verte, de verde botella y oro, hizo una faena de 13 pases 
nat-irales, tres con la derecha, uno de telón, tres cambiados y 
un redondo, para tres pinchazos en hueso en todo lo alto, 
saliendo rebotado en el primero y desarmado en el segundo; 
una estocada hasta la bola con un poquito de tendencia, y un 
descabello tirando la puntilla. E l toro se quedaba en la suerte. 
(Ovación entusiasta.) 
3.0 Clavellino; retinto, carinegro, algo listón, de buena pre-
sencia y abierto de astas. Voluntario pero con poco poder, 
tomó siete puyazos de Inglés, Soria y Cigarrón, matando dos 
caballos. Huyéndose en el segundo tercio, Ostioncito cuarteó 
medio par pasado y tiró luego otro medio, tras dos salidás fal-
sas; y Moyano dtjó uno entero de frente, abierto y pasado, ses-
gando después otro bueno. Bombita, de corinto y oro, encon-
tró al toro incierto; le pasó con cuatro naturales y dos ayuda-
dos, clavando una estocada corta á volapié, atravesada, con des-
arme y enganche por la manga izquierda de la chaquetilla. 
4.0 Rosquillero; castaño, retinto l istón, buen mozo, de 
peso y vizco del derecho. Bravo y recargando con los piqueros, 
tomó ocho varas de Soria, Inglés y el Largo; arrimó cuatro 
tumbos y restó un caballo. Defendiéndose en palos, Regaterillo 
le tiró con fatigas tres medios pares, y Galea cuarteó dos ente-
ros, caído y bueno respectivamente. Muy manejable en muerte, 
Mazzantini le toreó con nueve naturales, cuatro con la derecha, 
tres de telón y dos redondos, para una estocada á volapié, bien 
colocada. 
5.0 Alguacil; retinto, largo, sacudido de carnes, de me-
nos respeto y abierto y prolongado de púas. Reverte le dió 
unos lances dificultados por el aire. Se declaró manso perdido, 
y acosado, tomó un puyazo de Cigarrón, al que mató un caba-
llo, siendo condenado á fupgo. 
E l público empezó á impacientarse y pedir su retirada al 
corral, banderilleándole con muchos apuros Pulguita de Ma— 
dri l y el Barquero, que le clavaron dos pares y medio á la 
media vuelta, y otros dos en los cuartos traseros. La bronca 
arreció porque el público no quería que le matare Reverte; 
pero éste, en medio de una lluvia de almohadillas, bastones y 
alguna botella, le dió algunos pases, y dos pinchazos por de-
lante; y cuando el Presidente ordenaba, á instancias del públi-
co, la salida de los cabestros, y éstos asomaban por la puerta, 
el diestro le agarró un golletazo que dió con él en tierra. 
6.° Señorito; retinto claro, de buena lámina, más joven y 
vuelto de cuerna. Volviendo la ora , tomó cuatro picotazos de 
Parrao y Cigarrón, oca'sionó una caída y dieron la puntilla 
á tres caballos. Huido en banderillas, el Pulga de Triana dejó 
dos medios pares por el terreno de adentro y cuarteando, y 
Moyano dos enteros, al relance, abierto y de sobaquillo respec-
tivamente. Y Bombita, con cuatro naturales y dos en redondo, 
acabó de una estocada á volapié, tendida pasada, con el bicho, 
que llegó tonto á la muerte. 
R E S U M E N 
Los toros de la corpulencia y volumen á que nos tiene^acos-
tumbrados el ganadero, muy bien presentados y llenando cum-
plidamente su lugar en cuanto á lámina f respeto. Los cuatro 
primeros hicieron una buena pelea en varas, particularmente 
el cuarto, que dió motivo á que se aplaudiese al ganadero por 
la grada novena, y el segundo, presentando en los otros tercios 
sus cualidades características, pero sin dificultades. Lós,dos úl-
timos, mancos é indignos de la Plaza de Madrid. Aquí también 
debieron ovacionar al ganadero los impresionables, por presen-
tar esas combinaciones tan desiguales y de tan mal efecto. 
Mazzantini.—La faena del primero, pasando por alto 
algún extraño del diestro, indicio de-P9ba tramjuiliáad, bas-
tante aceptable dentro d« su manera. Hiriendo entró á regular 
distancia. En el cuarto paró eu la brega más que acostumbra y 
resultó también más variada. Dos ó tres veces consultó al p ú -
blico para entrar á matar, lo cual, a nuestro parecer, huelga y 
acusa poca conciencia torera, porque el público no es el que ha 
de matar el toro, ni tiene obligación ni motivos de conocerlas 
reses como los lidiadores. A no ser que sea un poquito de eso 
que llamamos changüí. Después de esto entró bien á matar, y 
cumplió en lo demás. 
Reverte. — L a primera parte de la faena del segundo, tan 
breve como verdaderamente hermosa, rematando á ley los 
pases y pegándose á la cabeza. Sin abandonar este terreno y 
derrochando serenidad, la continuó luego más variada pero 
menos legitima, y siempre en la cara. Los pinchazos en hueso 
valieron por otras tantas estocada* superiores, por la manera 
de entrar y señalar, y la última estocada monumental, porque 
en ella se vió lo que hace tiempo no veíamos: entrar el acero 
milímetro por milímetro. E l acierto con la puntilla, acentuó 
más todavía la justísima y merecí ia ovación que se le tributó. 
En el quinto no pudo hacer nada, pero demostró vergüenza 
torera, no dejando volver al manso con los suyos. En lo demás, 
muy voluntarioso. 
Bombita,—- En el tercero no tuvo la brega más de buena 
que lo breve. Con el estoque, ignorante en extremo; pues hirió 
á toro humillado, razón por la que salió trompicado, y pudo 
tener un disgusto mayor. Volvieron lis pataditas de mal gusto. 
En el último, la brega muy buena para lo que el toro merecía. 
En el cambio de rodillas, muy bien, y superiorísimo en un 
quite al Largo en el cuarto toro. 
Se pusieron algunos pares buenos de banderillas, distin-
guiéndose Regaterillo, por lo malo, y cumplieron mejor en 
varas Agujetas, Largo y Soria. 
En el pleito sostenido entre el público y la Presidencia, toda 
la razón de parte de ésta. E l quinto toro no debió encerrarse, 
porque ya se había declarado manso, según noticias, en el apar-
tado; pero una vez en el redondel, no había más remedio que 
lidiarlo de la manera que fuera pasible. La mavoría del públ i -
co opinó lo contrario, pero aun denostando y gritando al señor 
Sabater; lo único que demostró es una supina ignorancia, y 
que la Presidencia se colocó, como pocas veces, en su terreno, 
y que estuvo SUPERIOR, Ahí va un aplauso. 
La entrada mejor aún que en la anterior; casi un lleno y la 
tarde fresca y ventos i. 
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